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Cette étude est orientée sur les céramiques 
réfractaires des métaux de transition, comme le 
carbure de titane et de zirconium, envisagées 
pour leurs caractéristiques de résistance en 
conditions extrêmes. Ces céramiques seraient 
soumises à différentes sources d'irradiation (les 
neutrons, les produits de fission, les 
désintégrations alpha) dans les futurs réacteurs 
de génération  IV haute température et réacteurs 
(RHT) à neutrons rapides refroidis au gaz (RNR-
G). Les rayonnements rencontrés en réacteur 
peuvent être simulés par des irradiations externes 
à l'aide d'accélérateurs de particules, en utilisant 
des ions variés dans une large gamme d'énergie. 
Ces instruments permettent de reproduire en 
conditions contrôlées l'endommagement subi par 
les matériaux de structure nucléaire. 
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This study is focused on the ceramic refractory 
transition metals, such as titanium carbide and 
zirconium envisaged to their strength 
characteristics under extreme conditions. These 
ceramics are subject to various sources of 
radiation (neutrons, fission products, the alpha 
decays) in future generation reactors IV high 
temperature reactor and gas cooled reactor. 
Radiation encountered in the reactor can be 
simulated by external irradiation with particle 
accelerators, using various ions in a wide energy 
range. These instruments can reproduce in 
controlled conditions damage suffered by 
structural nuclear materials. 
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